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青年期若者, 恋愛最関
心高問題｡ 恋愛関係研究
多岐渡 (松井, ), 松
井 () , ①恋愛対態度認知,
②異性選択社会的交換, ③恋愛感情意識,
④恋愛進行崩壊領域分類 ｡
告白研究④領域関!", 対人
関係親密化過程中捉#$%&
' (親密化過程()*大坊, ；下
斗米, +,参照)｡ 関係親密化過程-
.
 , 	
(/) 対人関係
変化,, Ａ：知己0段階, Ｂ：関係構
築段階, Ｃ：持続段階, Ｄ：崩壊段階,
Ｅ：終焉段階1段階230-.
,提
出 ｡ 恋愛研究, Ｄ23Ｅ
段階4恋愛関係崩壊, 56" ｢失恋｣
研究078 (大坊, //；
飛田, /；飛田, 9；栗林, 9), 恋
愛関係:;初期形成<=>	関研
究少0｡ 	
(/) -.
Ａ
段階23Ｂ段階?移行, 異性関係
場合, 同性友人親密化過程異0",
｢告白｣ '手続%,伴'$多々見受
38｡ 0本研究, 栗林 (99) 
従, 恋愛告白, ｢恋愛関係形成
,目的 , 特定相手自分好意,伝
達行為｣ 定義｡
我国恋愛告白,@A
 4研究多;0, 大学生恋愛観
5検討 4石川 (B) 研究, 告
白関意識取"上C38｡ $
中, 恋人5%合%2尋D3
8", ｢相手23告白784｣ BB％
最多24｡ 64 ｢自分23告白 4｣
答#割合男性B9％, 女性B％
男性方多;, ｢相手23告白784｣
男性9E％, 女性FEF％女性方
多24｡ ｢告白｣ 関 男性方積
極的女性受身#&'｡
山田 () 相手,恋人意識時点
,尋D4$G, ｢相手告白78, 自分
中好%H'気持I%" 4時｣
｢告白 , 相手23好%H'返事,3
4時｣ 回答者過半数,越#4｡
64意思表示&確認必要性5,
｢‘恋人0G'’'意思表示08
J恋人#0｣ 2K'2尋D4$G,
1割以上者必要条件答#4｡ 山
根 (/E) , 記号学立場23 ｢恋人
$｣ ,表行為5大学生調査 
4$G, ｢	,｣ ｢抱%合'｣ 続%
｢相手好%H言'｣ 挙4｡ $
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栗林 () , 大学生対象質問紙調
査行, 告白状況関	基礎的
特徴
検討	｡ 調査割以上者
告白経験｡ 結果, ①男性
月・月・月・月, 女性月・月・
月・月告白多, ②告白時間帯
時～時多, ③男性女性比
公園道端車内
屋外, 女性男性
比学校飲食店
屋内告白,
④告白 直接会口頭述!"
#$, 特男性割以上及%&, ⑤男性
女性'$( ｢)*下+｣ ,交
際申込-含%&告白行, 
,(｡
恋愛関係進展影響	告白効果着
目研究, 樋口・磯部・戸塚・深田
() 挙.!"	｡ 彼!恋愛関係#
/	告白言語的方策明!0, 1方
策有効性関状況要因交2
!検
討｡ 言語的方策, ｢)*下+｣
先行	言葉, ｢好*｣ 
好
意伝達単純行	“単純型”,
｢一生#願&0!｣ ｢君
34

%&｣ 
相手必要性強調$交際
懇願	“懇願型”, ｢○○+%話	
&/幸5
	｣ 
相手	*自
分気持6相手魅力説明	“理屈型”
789:;<!"｡ 1, ①両思
状況告白方, 片思状況'$(
関係進展, ②単純型告白用
場合最(関係進展, ③単純型
告白方策効果優位性, 状況 (恋人好
*
人有無・告白回数・被告白回数) #'
=性別問>
明!0
｡
告白者印象)研究(行>"
	｡ 橋本 () 仮想片思物語呈示
, 物語登場	求愛 (告白) 者1求
愛断	者 (拒絶者) 対	対人認知検
討｡ 1結果, 拒絶者比求愛者積
極性意欲
力本性高?評価+", 分別
慎重+社会的望;+低?評価
+"｡ ;特男性求愛者個人的親-
+低?評価+"｡ &, 呈
示+"物語, 拒絶後(相手追0/	
諦<悪内容$, 否定的印
象(!可能性考慮	必要	｡
告白個人差関	研究, 栗林
() , @A9BC社会的CDE取
$上.#$, @A9BC高者・社会的
CDE低者告白回数少
?, 告白
時否定的感情伴分0
	｡ 菅原 () (, 個人差変数取$上
.)), 恋愛#/	告白行動促進・抑制
)検討	｡ 研究, 告白
行動#, ｢関係形成期待｣  ｢拒絶
+"	懸念｣ )心理的要因仮定,
前者告白促進, 後者抑制	
見&｡ ;関係形成期待相手F
愛情度承認獲得欲求関係$, 拒絶+
"	懸念拒否回避欲求対人不安傾向

関係	(示+"｡
上述',
知見提出+"*	,
告白成功 (告白経恋愛関係形成+"
	) 付随	告白時状況的特徴個
人差)十分
検討
+"
｡
1本研究恋愛#/	告白成否
規定	要因)検討	｡ 規定因
, 告白時状況, 告白;期間, 告白;
交際内容, 告白受容可能性, 告白・被
告白者恋愛感情強+, 告白者特性 (@A
9BC・社会的CDE) 取$上.	｡
@A9BC () 関	研究,
	
(GHH) 研究契機発展遂.
*	｡ 相川 (GG) , @A9BC
｢特定社会的状況越2個人内存在,
社会的不安,情動状態対人的抑制
,行動特徴()症候群｣ 定義, 特性的

@A9BC測定	尺度開発｡ @A
9BC高者, 主張性欠如意見表明
困難性, 他者存在	I意思伝達
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 思 考  困 難 性    引  起  
(	
	 	
)｡ 
行動特徴, 高人告白
関, 相手自好
意気持伝 困難!"#, 相手
 好意受$止%&%, 失敗
予測'｡
本研究!告白社会的() (
) 関連検討｡ 社会的()
, ｢円滑対人関係実現&%用
熟練&認知行動集合体｣ !"
 (栗林, *++*)｡ 堀毛 (	

	) ,,
社会的() ｢表現&行動｣ ｢中範囲
能力概念｣ ｢高次抽象過程｣ -./0
)分類! ( ,
	
1
), 第	/0) ｢行動｣ , 様々社
会的場面円滑.正常処理, 課題解決
目標達成. 行動意味
｡ 着目&堀毛 (	

2)  ｢記号
化｣ ｢解読｣ ｢統制｣ 3.基本()因子
測定尺度 (4) 作成｡
本研究!, 特 ｢記号化｣ ()注目
｡ 記号化能力高人, 自分感情・態
度, 様々56)通7外部
表出能力長$ (堀毛, 	

	)｡
記号化()長$&者, ｢告白｣ 
通7自分気持相手十分伝達!
&%, 成功予想'｡
 
被験者：
高校生	1名 (男性+名, 女性11名), 大学
生*+名 (男性	--名, 女性2名)｡ 平均年齢
高校生 	
2歳, 大学生 	1
1歳!"8
&｡ 9調査*++*年:月下旬	+月上旬
$行;&｡
質問紙構成：
①告白経験：
告白有無尋<&｡ 告白経験"者
=回数尋<&｡
②最近告白実態：
栗林 (*++*) !使用'&項目参考,
知#合8告白>!期間 (月単位),
告白時間, 告白場所 (自宅, 学校, 道端),
告白方法 (直接口頭, 電話, 手紙), 告
白内容 (好意伝達・交際申込?) 
尋<&｡ >&, 告白>!交際行動松井・
戸田 (	
1) 交際行動項目参考作成
&--項目.経験有無尋<&｡
=他, 告白時相手交際状況 (恋人
 &・失恋直後・片思中), 告白
受容可能性 (％), 告白時点!両者恋愛
感情強' (％) 尋<&｡
③告白結果：
告白後, ｢恋人関係8&｣ ｢友人関係
8&｣ ｢関係 完全@8&｣ ｢変化
｣ 尋<&｡
④個人特性：
相川 (	

	) 特性	A項目B段
階尺度堀毛 (	

2) *,#記号化
()C項目B段階尺度用&｡
 
	

告白経験.性別 (男・女) ・所属
(高校・大学) 別DE集計行8&｡ 高
校男性-A名 (	2*％), 高校女性2*名 (21*1
％), 大学男性名 (1
％), 大学女性22
名 (
2A％)  告白経験者!"8&｡ 性別・
所属,告白回数違8& (図F)｡
恋愛9$告白成否規定因関研究
－－
	

本研究, 告白結果 ｢恋人関係
｣ 場合告白成功	
, 以下要
因	関連検討
｡
①告白経験者基本的属性
告白経験者, 告白成功率性別・
所属別求	, 高校男性％,
高校女性％, 大学男性％, 大
学女性％｡ 条件成功
率有意偏｡
②告白期間
知合告白期間 ｢ !月
以内｣ ｢"～#!月｣ ｢$～!月｣ ｢%!月
以上｣ 分&, 期間×成否χ検定行
 (表')｡ (結果, 成功群 !月以内
告白)％	最*多), 失敗群
'年越+告白),％	最*
多 (χ( )-,)｡
, 告白期間平方根変換
, 告
白成否要因	.ｔ検定行	,
成功群 () 方)失敗群 (%-) *
有意短 (,)｡
③告白行動
知合告白時点交際行動%%
項目告白成否別経験率求
(表/)｡ 各項目経験有無×告白成否
χ検定結果, 告白成否差)'％水準
0交際行動, ｢二人遊1行2｣
｢二人食事行2｣ ｢相手買物付3合
4｣ ｢親紹介｣ ｢56789:.｣ 
｡ ;0*成功群方)経験率高｡
, 交際行動項目対
 ｢経験
｣ 
<点, ｢経験｣ '点与+, %%項目
合計点求｡ 得点, 告白
成否要因	.ｔ検定行	成功
群 (,-) 方)失敗群 () *有意
多2交際行動経験
 ((-,) 
%%,)｡
④告白時物理的状況：告白時間･場所･方法
;告白時間帯 ｢<～=時｣ ｢#～
時｣ ｢～時｣ ｢～%時｣ "時間帯
分&, 告白成否別割合求 (表 )｡
(結果, 成功群半数)夜告白

), 失敗群夜 割程度, 昼夕
方&割合)高 (χ/( )
,)｡
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
～月 ～月～月 %月～ 計
成功群 , -- % %%, -
失敗群 % -%, %- %, -
χ()-,
 
失敗群 成功群
友人勉強話	
 -  ＊
特別用   	
相談事聞
 %-, 
子頃話	
 %, 
互家族話	
 %, 
遊行 %% %
肩､ 体触
 %- %-
個人的悩 !"#
 %,- %
二人遊 -  ＊＊
特別用電話  %%%%
仕事勉強手伝!  %%
寂$時､ 話聞%! ,% %,%
二人食事行 ,- % ＊＊＊
食事行 - 
&'()贈
､ 贈%
 ,% -
互家*遊行 , % ＊
特別用会! -  ＊
手握+腕組,   	
相手買物付-合!  - ＊＊＊
./$､ 抱-合! - 
相手0口12	
 % -,

・0$周紹介 % 
親紹介  , ＊＊
3456(	
 ,,,  ＊＊
恋人0$周紹介  -, 	
結婚話	
 % 
性交	
  -- ＊
別0思+70
   	
相手殴+70
 % ,
結婚相手求8 ,,,  ＊
二人9#旅行行 ,,, , 	
結婚$:!0約束  %,
結婚相手0$親紹介 ,,, ,,,
※ ,, , , 	,
次告白場所 ｢自分家｣ ｢相手家｣
｢学校｣ ｢道端｣ ｢公園｣ ｢車内｣ ｢他｣ 
分, 告白成否別割合求 (表)｡
統計的有意	偏
	, 失
敗群学校手近	場所多, 告白
場所積極的選	｡
告白方法, ｢対面｣ ｢電話｣
｢手紙｣ ｢ ｣ ｢他｣ 分, 告白
成否別割合求 (表!)｡ 両群"直
接対面告白過半数占, 手段
有意	偏
	｡ 	#,
栗林 ($%%$) 結果比& 
告白割合増加｡
⑤告白内容
告白内容×成否χ$検定結果 (表'),
失敗群比&成功群 ｢(合下)｣
交際申込含*告白内容
割合高 (χ$()+$$$%,)｡
⑥告白受容可能性
相手告白受入可能性
, 告白成否要因-ｔ検定行
./ (表0), 成功群 (1+23) 方失
敗群 (241,) 
"有意高可能性見
積" (+54114%+)｡
⑦告白時自他恋愛感情強)
恋愛感情強), 完全高6状態
+%%現在状態7割合
(％) 	回答)8 (表0)｡ 自分恋
愛感情強)告白成否要因-
ｔ検定行./成功群 (451,) 
失敗群 (5%93) 有意	差	
 (+3+%1+	
)｡ 相手自分対-恋
愛感情強)推測, 失敗群
(292$) 方成功群 (1+%5) 
"有意
低見積" (+3%424%%+)｡
⑧告白時相手交際状況
告白時相手交際状況, 告白
成否別割合求 (表:)｡ 失敗群比
恋愛#告白成否規定因関-研究
－43－
%～,時 1～++時 +$～+4時 +5～$2時 計
成功群 +$+9$3 14+9 $9$5,4 9$,%%% 59
失敗群 4++++ 5+$4% $59999 $%2+4, 12
χ()151%5
 
自分家 相手家 学 校 道 端 公 園 車 内 他 計
成功群 $+$,2% 5319 +9+154 +9+154 14$2 4592 +2+,11 52
失敗群 +1$91$ ,413 +5$413 +2$%%% 91+, ++,9 5+$2+ 1,
χ(),53	

 	

対 面 電 話 手 紙  他 計
成功群 1+,93,$2$%4$2$4%$2$%4$+%3%+++
失敗群 92,$99$+$,1+142$+++29+++$$ 5$
χ$(	)9+5	

 
好 意 交 際 好意＋交際 遠回
 他 計
成功群 2$$552+4+,2$949$29+,+2,+%%%%+++
失敗群 2%24%94519$12$+%+$+95+149+5+
χ$(	)+$$$%,
 
 !" 
成功群 失敗群 ｔ値
受容可能性 1+23 241, 114
$,9+$$,9
自分恋愛感情
強
451, 5%93 %1+
$+34+3++
相手恋愛感情
強推測
1+%5 292$ 424
$1$2$$51
※ %+ %%+
# $%&
成功群, 相手 ｢特何｣ 	

割合高,  ｢誰片思	中｣ 	

割合低 (χ())｡
	


告白経験群, 告白失敗群, 告白成功群
記号化程度異 
!検討" #, $要因分散分析!
行 (表%)｡ &程度'
	 (  , 群 間  主 効 果  有 意
()*++)  , 告 白 成 功 群
(*)) 方告白経験群 (*+) ,-
低｡
記号化程度'	(, 群間主
効果有意 (()**) .)) , 告
白成功群 ().) /,0告白失敗群 ())
方告白経験群 (*) ,-
高｡ 告白成否・記
号化違	特123	, 告白
経験有無/	(違	現3(	 ｡
 
本研究恋愛/4 告白成否, 告
白時状況, 告白期間, 告白交
際内容, 告白受容可能性, 告白・被告白者
恋愛感情強5, 告白時相手交際状況
6(告白者特性 (・社会的
) 関係!検討｡ 告白成功者
特徴!, 知-合(告白至 期間
/4 789, 告白!行
当日78
9分4(1(	｡
&知-合(2告白至 着目
" , 成功者多知-合(2:;
月以内告白(/-, 二人遊0<食事<
買	物行=二人>- 交際行動!
経(	｡ ?3松井 (..) 恋愛行動
進行関" @A	BC, 第D段階以降
E 行動E ｡ 成功者, 告白!
相手受4入3 可能性!十分高認知,
相手恋愛感情強5!高推定(	｡
?32?2, 短期間内一気/互
	恋愛感情!高#, 二人F4行動!行

実績G-重要E 	B,
｡ ,
成功者相手告白!受4入3 EH

思(	 ?2, ｢IJ｣ ｢当
(砕4H｣ ｢一八｣ 	
意識薄
	,
思K3 ｡ 受容可能性!高見積
3 	
?, 告白期間十分
関係!相手間形成>(	 ?!意
味" ｡ 成功者告白, 告白,- ｢無関
係｣ 2 ｢恋愛関係｣ L関係一変!図 
	
,-, D者既形成(	 関係
! ｢恋愛関係｣ L昇華・明確化5M #
行K3 考B23 ｡
次告白当日状況着目" , 告白時
 ｢(恋人() '>合(F5	｣ 
交際申込1!>-伝B ?成功
者NOP8(現3｡ 明確自分意
向!伝B, 相手理解5M ?重要E
北 星 論 集(社) 第 *号
－+－
 
 !"#$#
告白経
験
告 白
失敗群
告 白
成功群 Ｆ値
 *+ ** *) ++			
.* ) .
記号化	 * ) ). .)			
)) +* )
※			
% &'()*+,
恋人
 失恋誰片思 何  他 計
成 功 群 *) ) ) ) )* . 
失 敗 群 ))   +)* +)* ** +
χ()
｡ 成功者多, 告白夜行	

, 作程度必要
｡ , 夜時間帯人会
自体, 程度親密関係
既形成
証拠 ｡
!本研究告白者特性 ("#$
%&・社会的&'() 被告白者交際状況
取上)｡ 予想異, 告白成功群
失敗群間"#$%&*&'(程度
差+,	｡ 告白経験
有無
告白者特性有意差+,

, -告白./"01起
2上"#$%&低, &'(長

重要分｡ 被告
者側誰交際
,-, 片思

場合告白成功*2確認
3｡
恋愛告白成否規定因複雑
, 今後,検討望｡ 告白者
側規定因
, 以下4挙)
,｡ 出会初期段階
身体
的魅力影響大3, 告白者魅力的
5成功可能性高｡
, 一度告白失敗6)-何回.
78/2積極性*陰湿感9与 明
朗性:成否作用2考 ,｡ 被
告白者側規定因
, 告白時感情状態
(落;込<, 気分4), 押=弱
 (断性格) 挙),｡ ,
場合, 告白受容*2考 ,
｡ >,告白成否規定因恋愛関係
成立後満足度*関係維持状態関連性
検討2必要!｡
※本研究一部, 日本社会心理学会第??回
大会発表｡
※本研究実施, 高山葉子氏協力
得｡ 記
感謝2｡

相川充 @AA@特性"#$%&尺度作成4B
信頼性妥当性検討関2研究 心理
学研究, (C), @?A@DD
大坊郁夫 @AEE異性間関係崩壊F
認
知的研究 日本社会心理学会第GA回大会発
表論文集, H?HD
大坊郁夫 @AAI対人関係親密表現－
JKLMN"01+発展崩壊－
心理学評論, (C), OGGODG
橋本剛 GIIG片思求愛者拒絶者対2
対人認知仮想場面法4第三者評定
対人社会心理学研究, , @DGO
飛田操 @AEA親密対人関係崩壊過程関2
研究 福島大学教育学部論集 (教育・心
理部門), , ?PDD
飛田操 @AAG親密関係崩壊時行動特徴
F
 日本心理学会第GA回大会発表論文
集, GO@
樋口匡貴・磯部真弓・戸塚唯氏・深田博己 GII@
恋愛関係進展及Q2告白言語的方
策効果 広島大学心理学研究, , DOHE
堀毛一也 @AA@社会的&'(
思*
現代R&ST, GA@, @DI@HI
堀毛一也 @AA?恋愛関係発展・崩壊社会的
&'( 実験社会心理学研究, (),
@@H@GE
石川英夫 @AA?大学生恋愛観 東京経済大学
人文自然科学論集, , DOPA
栗林克匡 GII@失恋時状況感情・行動及
Q2関係親密影響 北星論集 (社会
福祉学部), , ?PDD
栗林克匡 GIIG恋愛告白状況個人
差 ("#$%&・社会的&'() 関2
研究 北星論集 (社会福祉学部), , @@
@A
栗林克匡 GIIGU"#(・&'(VWM
1X 津村俊充 (編) 子:対人関係
能力育
 教育開発研究所, @??@?P
恋愛告白成否規定因関2研究
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松井豊 青年恋愛行動構造 心理学評論,
(), 4	

松井豊 恋
科学 社
松井豊・戸田弘二 青年恋愛行動構造
 () 日本心理学会第回大会
発表論文集, 	

下斗米淳｢対人関係親密化｣研究展望：
理論的枠組検討 専修人文論集, ,
4
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菅原健介 恋愛 ｢告白｣ 行動抑制
促進関要因－異性不安心理的 
!"#$関%一考察－ 日本社会心理
学会第回大会発表論文集, 4

山田昌弘 現代大学生恋愛意識― ｢恋愛｣
概念主観的定義&'() 昭和大学教養
学部紀要, , 4

山根一郎 	 ｢恋人｣ *間柄&意味%諸
行為記号学的分析 社会心理学研究, 
(), 4
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